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表 A
土 C 生 個別的価手告竺ノんー
市格竺
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表2 同一生産部門内の個別的価値から社会的価値の成立と特別剰余価値
本資制業
C+V+m品個価目長値評
生
盟価的更ー個) す 社会的価(位一値) 当り 特原利余値価へ個〉当り 費1余R盟総( 主
各の値
産 企業へ価剰余配分の
:i1 ι 量
a 「15+一12 97('2 12 +25;'2 +29 +44 b 80十2020=120 10 12 12 土 O 士 O +20 
c 75+25+25ニ 125 8 155(8 12 -35(8 -29 -4 
計 1240+伽 6日 口了I+60 
表3 組合せによる市場価値
市場価値(=平均価値〉の三つの組合せ
〔第1の組合せ(=に中位が生産物の大量を占める通常の組合せ)J
生 産 者 a (上位) b (中位) c (下位〉
個別的価値 97('2 12 155(8 
生産高 12 180 8 
個別的価値総計 115 + 2160 + 125 = 2400 
市場価値(=平均価値) 2400+200 (総生産高)=12 
市場価値総計 12(1個当り市場価値)x200 (総生産高)=2400 
〔第2の組合せ(=下位が生産物の大量を占める異常の組合せ〕
生 産 者 a (上位) b (中位) c (下位〉
個別的価値 97('2 12 155(8 
生産高 12 8 180 
個別的価値総計 115 + 96 + 2812'(2=3ゆ23'ん
市場価値(=平均価値) 3023'/2+2000 (総生産高〉 =1511
400 
市場価値総計 15 ，~^ (1個当り市場価値)x200 (総生産高)=叩23'ん400 
〔第3の組合せ(=上位が生産物の大量を占める異常の組合せ)J
生 産 者 a (上位) b (中位) c (下位〕
個別的価値 97('2 12 155(8 
生産高 180 8 12 
個別的価値総計 1725 + 96 + 187山=2008'(2
市場価値(=平均価値) 2008'ん+200(総生産高)=1017('0 
市場価値総計 1017/'00(1個当り市場価値)x200 (総生産高)=2008'(2 
(注〉いずれも需要 (200)口供給 (200)と前提されてL唱。
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とその価値区分
特別剰余価値 (Em)
個 串置、 価値配
C+V+m+Em=W 価値論
当 計 とり 差
25/12 29 44 85 + 15+ 15 + 29=144 額
:1:0 :1:0 360 1440+360+360+ 0 =2160 地代論
-35ん -29 -4 75+25+25-29=96 お
+ 56刊門門制叫叫4~町1/仏川/んl 81'1/10 85+ 15 + 15 + 66'1/100=181'1(100 
ft 
る
3 '7/，凹 |川o 40'7/50 64+ 16 + 16+24'7/50=12047/50 基
礎諸的
_ー203/40 47I3/20 1687
12+5621/.+5621/2+ (-9F/20) 
=272I3/田
I 821 
問
51/120 30713/20 1275 + 225 + 225 + 8213/20=180713/20 題
-1四3/4叩|一例50 64+16+16+ (-153/50) =8017/50 
-523/40 I -66"/100 -2949/10 1121/2+371/2十371/2(-66''{100) =12051/10 
表 6 生産価格の成立(投下資本=消費された資本の場合〉
??
剰余 消費さ 商品 費用
特潤的殊利率 一潤的般利率
生産
生格値産のと価差資 本 変れた資不本価値 価格 価格 価格
90C+10V 10m 90 110 100 10% 20% 120 +10 
80C +20V 20m 80 120 100 20% 20% 120 土 O
70C +30V 30m 70 130[ 100 30% 20劣 120 -10 
工~C+60V 川Oml 刈ぉ01 3001 I 3601 
ー』
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表4 組合せによる市場価値
???????????????????組 i企
合
せ[業 1 1 
空IaI 85+即 15 I 
五|ょ川町…。 I
31 c I 75+25+25 
~ I a I 85+15+15 ，-_._--~ I~I 64十16+16 I 
合 IC 116871川 621/2+問 4
雪IaI 1275+225十225 I 
~ I~I 64+16+16 I 
I c I叫ん刊凡+37'/2I 
ih:: 
??? ????????????
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表5
部
資 本
門
I 90C+10V 10m 
E 80C+20V 20m 50 20%1 20% 90 士O
E 70C+30V 30m 51 30%1 20% 
計 1叫 。
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C+V+m 
??????
格への転形表
特値 剰i分 価格 個価 生 個(
場庄市生〈一個
超( 超( 利
不変本資十変可資木+平均利十過超利=総市場日IJ~ 余 f直へ 別格 別h- 総 益
生産の転の
E主 過個 過剰総 価 的の の 潤潤生
余計 値 生合
産当 {面当 利当 干Ij 分 ()C (V ) D)(P E()P 産格価価り 計
価) の ~ê 1由形 C +V十DP 産計 量絡〉 怒) 用) 用) ~il 
+27 +32 一一歩 95+ 5 +14!r =114!r 12 1 9告 12 十2去 +29!r +44 95+ 5 +20斗24=144
土0 十10 一ー参 90+10十20 =120 10 112 12 土0 士。 +20 90十10イ20+0 =120 
27 -12 ー一-l・ 85+ 15+25長 = 125f;- 8 115翠 12 一 qδ~~ -29告 4 85+ 15+ (-4)十0=96
。 30 270+30+60 =360 30 。 60 270+30+36+24=360 
+29 +44 一一ー今 85+ 15十15 =115 12 1 9長 12 + 2fz +29 十4 85十15十20十24=144
土0 +20 -一一ー 80十20+20 =120 10112 12 士。 士0 十20 80+20+20+ 0 =120 
-29 4 一一-l・ 75+25+25 =125 8 15吾 12 -3吾 29 4 75+25十←4)+0=96
。 60 240+ω+60 =360 30 。 60 240+ω十泌十24=360
十31 +56 ーーー今 75十25+15元 =115長 12 9-P3 12 + 2fz +28合 +44 75+25+20+24=144 
土O +30 一一ー今 70+30十20 =120 10 112 12 土0 士。 +20 70十30十20+0 =120 
-31 +4 ーーー→ 65+35+24-& ニ124合 8 115醤 12 -3~ -28-& -4 65+35+( -4)+0=96 
。 90 210+90ート60 =360 30 。 60 210+何十36+24=360
a， b， Cへの分配は表の通りである。
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価値の生産価
190C十10Vト10mニ10
4人- 価値 生個〈 社( 特値
別の
産 別的土長
ぷZ三入一- 別二
的個 剰伺
的合 当
余ik)? 価り 価り
業 C十V十皿 価計 孟{車)f直)
a 195+ 5 + 5 =105 121 8奇 1 十zt
b 190十10十10 =110 10 11 1 土。
c 185十15+15 =115 8 114告 1 十3-jト
270+30+30 =330 30 
a 185十15ム15 口 15 12 1 9長 12 十2i主
b 180+20十20 士 120 10 112 12 土0
c 175+25~2õ =125 8 115~ 12 一3l
240十60十60 =360 品。
a I 75+25+25 ニ125 12 110長 13 十2長
b 170ト30-'-30 =130 10113 13 土0
c 165+35+35 =135 8 116吾 13 3昔
210十90斗90 =390 ~O 
工業の平均資本1I80C+20V +20m =120 
80C +20V十20m(=2Od p) 
ITI70C +30V +30m =130 
九
生産価格段階では生産部門Iは30mを生産し， 60mを入手した。その企業
E は60mを生産し， 60mを入手した。
Eは90mを生産し， 60mを入手した。
180m 180m 
〈価値段階では各生産部門の生産するmと入手するmは一致する〉
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